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合的・現実的に捉えることができる。Fonagyらの提唱する「内省的自己（the reflective-self function; 














































Winnicott（1967）の「照らし出し・映し出し（mirroring）」、Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall （1978）
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